













































































































































































































































































































































































































































や構成、講師の人選などはInternational CARE Japan理事 の黒川千万喜氏を中心として菅原氏、
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第 1 回 『戦争と平和』18) 
第 2 回 Cultures and Conflicts － Studying Differences and Misunderstanding19) 
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第 3 回 Cultures, Conflicts and Peace-building20) 
第 4 回 Human Security, National Security and Global Security21) 
第 5 回 In Search for a Nuclear Free World22) 
であり、全体で延べ 59 の話があった。特別に基調講演をお願いしたのは 
スリランカ大使(当時)    Ranjith Uyangoda(2) 
ハーバード大学名誉教授   入江 明(3) 
元国連大学副学長      武者小路公秀(4) 






遺伝子と生命科学 池村(1、2) 太田成男(1) 村山美穂(1) 
文化人類学 Ｓ. Traweek(1) 内堀基光(2) 
自然人類学 長谷川真理子(1、2) 
原爆関係 高橋(2、4、5) 藤本(2) 笹本征男(4) D. Titus(4) 安藤/前川(4) 
戦時中の日本の科学 政池 明(5) 
戦後日本 竹内(4)  
生物化学兵器 常石(1) D. Leglu(4) 
人間の安全保障 C. Stephenson(4) 
中東関係 G. Khoury(4) 菅瀬(4、5) 黒川(真)(4、5) 
国際機関 国井 修(2) 滝沢三郎(3) C. Stephenson(3)  高柴(4)  
 T. Wright(4)   
人種差別 川喜田敦子(3)  C. Stephenson(3)  S. Traweek(3) 菅瀬(3) 
紛争と平和構築 黒川(千)(1)  村山/平井/木村(2) W. Ellsworth/A. Shaffer(2)   
 山田滝雄(2) 佐藤奈緒美(3)  S. Traweek(2)  B. Hallett(2、3) 
 A. Horvat(3)  C. Aanenson(3) 石積(4) 
科学と社会 田尾(1) 出口(1) D. Perret-Gallix(1) 池内 了(3) S. Traweek(5)  
 松本三和夫(5) 
核廃絶 菅原(5) 森野泰成(5) 吉田文彦(5) B. Hallett(5) 
のようになろうか、と思われる。また、計画全体に関して菅原氏(1)の、グループで使用する計算機
システムについて KEK の湯浅富久子氏(1)の話があった。 
 
個々の講演の詳しい内容はプロシーディングスにゆずるとして、資料として 5 回のワークショップのプ















































1) 村山美穂、第 1 回 総研大「戦争と平和」ワークショップ・テキスト集、p. 37[資料に再録] 
2) H. L. Kim, Y. Satta, Genetics 178, 1505−1515, 2008[資料に再録] 
3) 笹本征男、 『米軍占領下の原爆調査』、新幹社、1995 年 
4) 高橋博子、 『封印されたヒロシマ・ナガサキ』、凱風社、2008 年 
5) 田尾陽一、「原爆資料データアーカイブセンター」、パワーポイント資料[資料に収録] 
 安藤正人/前川佳遠理、 第 4 回 総研大「戦争と平和」ワークショップ・プロシーディングス、 
 p.167 
6) 第 1 回 放射線影響研究機関協議会・議事要旨 [資料に再録] 
7) 第 2 回 放射線影響研究機関協議会・議事要旨 [資料に再録] 
8) 高橋博子、「広島平和記念資料館・研究報告」第 3 号、平成 19 年、p.37-52 
9) 高橋博子、「米国テキサス医療センター図書館原爆傷害調査委員会ＡＢＣＣ関連文書」 
 [資料に収録] 
10) 高橋博子、第 3 回 総研大「戦争と平和」ワークショップ・プロシーディングス、p. 210 
 及び文献 8)。 
11) 高橋博子、第 5 回 総研大「戦争と平和」ワークショップ・プロシーディングス、p. 109 
12) 黒川真一、第 4 回 総研大「戦争と平和」ワークショップ・プロシーディングス、p. 132 
 第 5 回 総研大「戦争と平和」ワークショップ・プロシーディングス、p. 145 
13) 菅瀬晶子、「総研大ジャーナル」16 号、2009 年、p.42 [資料に再録] 
14) 「速報 No.2 原子核研究所問題の進展」、民主主義科学者協会、物理部会編集、 
 1954 年 12 月 
 展示、「朝永振一郎博士と共同利用研究所」、KEK Archives Office 
15) 菅瀬晶子、第 5 回 総研大「戦争と平和」ワークショップ・プロシーディングス、p. 152 
16) J. Fujimoto, H. Hagura, K. Kato, Y. Shimizu, H. Sugawara, February 2008 
 [資料に収録] 
17) H. Sugawara, H. Hagura, T. Sanami, hep-ph/0305062, revised, June 2003[資料に収録] 
18) 第 1 回 総研大「戦争と平和」ワークショップ・テキスト集、平成 18 年 9 月 
19) 第 2 回 総研大「戦争と平和」ワークショップ・プロシーディングス、平成 19 年 12 月 
20) 第 3 回 総研大「戦争と平和」ワークショップ・プロシーディングス、平成 19 年 12 月 
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21) 第 4 回 総研大「戦争と平和」ワークショップ・プロシーディングス、平成 21 年 1 月 





































Project “Humanity and Science” 
War and Peace Reseach 
Hirotaka Sugawara 
 
Purpose of the Study 
The survival of the human kind is not something one can take for granted but  rather its possibility 
is something we must study from all aspects. What is the ideal freedom and democracy? Can we 
overcome the hegemony of nation states? How can we guarantee the equal opportunity of the 
creative activities? Can we abandon the weapons of mass destruction before they become 
uncontrollable? Our goal is to answer these questions by the  extensive studies of all the related 
issues. 
 
Method of the studies 
1．gather together current research on the  topics of the following project groups, and 
2.  then write assessments of these various research programs, 
3.  followed by a statement of future research that needs to be conducted. 
 
The final report of the studies will be presented in the form of published books which in turn are 
supposed to clarify the subjects of further studies in the next step. It is important to collect all the 
necessary materials and keep them as an adequate form of archives such as the digital archive. We 
expect, therefore, the group members consist of  appropriate number of researchers and archivists. 
Maximum five to six years may be enough to reach the writing of a book at least in some of the 
subjects. Other subjects may take longer time but we anticipate some form of an interim report 
could be available within several years. 
 
Project Groups 
Following subjects are to be studied by forming corresponding study groups. 
(1) Biological study of human being 
        There are already many studies in this area but we hope to be able to shed further light on 
the issue taking into account the completion of the human genome project. Studies based on the 
behavior scientific approach should also be carried out. 
(2) Anthropological and ethnological studies of human conflict 
        Starting from the study of anthropoid to that of contemporary human groups, vast amount 
of knowledge has been accumulated. How can these studies enlighten the study of war and peace?  
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(3) War and peace in history 
      The history of mankind is the history of war whichever region we may choose. Careful study 
of a small scale conflict to total war might reveal some essential    element of human 
history. 
(4) Nature of current conflicts 
a) conflicts in Europe 
b) conflicts in Africa 
c) conflicts in Middle East 
d) conflicts in Asia and Oceania 
e)  conflicts in America 
(5) Strategic (defense, diplomatic and economic) policies of states 
      a) strategic policy of European states 
      b) strategic policy of African states 
      c) strategic policy of Middle Eastern states 
      d) strategic policy of Asian and Oceanic states 
e) strategic policy of American states 
 (6) Weapons 
      All technical aspects of biological, chemical and nuclear weapons should be studied. 
 (7) Possibility of disarmament and nuclear non-proliferation 
      Legal, technical and political issues need to be studied. 
 (8) Analysis of current international relations from view points of the people and the states of 
European, African, Middle Eastern, Asian and American regions 
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